




de les revistes culturals
Són elements fonamentals de la dinàmica
artística, literària i de pensament
- Antoni Capilla -
Les revistes culturals sobreviuen, malgrat
tot. Contra tot pronòstic, amb el suport
generalment de les subvencions
institucionals, la fidelitat dels seus lectors
i grans dosis de moral, les revistes de
pensament i cultura resisteixen en una
societat interessada, cada cop més, pels
missatges immediats i allunyats de la
reflexió i la cultura. L'Asociación de
Revistas Culturales de España (ARCE)
aplega 56 de les quasi 200 revistes
culturals, de tots els àmbits, que
funcionen a l'Estat. El tiratge d'aquestes
publicacions oscil·la entre els 1.000
exemplars semestrals d'Er, publicació
sevillana consagrada a la filosofia
postestructuralista i l'hermenèutica, i els
40.000 —xifra vertiginosa per a aquest
tipus de publicacions— exemplars de la
històrica però innovadora Ajoblanco.
Manuel Ortuño, vice-president executiu d'ARCE
i sots-director de la revista Letra Internacional,
creu que aquestes publicacions s'enfronten a dos
problemes cabdals: la promoció i la difusió. "Les
revistes culturals publiquen coses molt
interessants que després no tenen ressò enlloc
més. A més a més, la difusió és una batalla molt
dura. Als distribuïdors no els interessa i les
Resisteixen enmig d'una
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llibreries i quioscos estan saturats de novetats"
La publicitat tampoc no és un àmbit fàcil. "A
diferència d'altres països com França o
Anglaterra, aquí només es fan servir dades
quantitatives, com el tiratge, i no qualitatives,
com el tipus de lectors", assenyala Ortuño.
Esplendor i caiguda
Les revistes culturals van viure dues èpoques
d'esplendor i caiguda. Durant el franquisme,
publicacions com Cuadernos para el Diálogo o
Triunfo van ser fòrums privilegiats de debat, que
van facilitar el camí cap a la democràcia. La
transició les va devorar. Uns anys després, quan
per tot Europa es parlava de la 'movida', una
sèrie de publicacions, amb La Luna com a
referència, van marcar el pas d'aquest moviment
pseudocultural. Tampoc no van resistir. A meitat
dels 80 van desaparèixer gairebé totes. Altres
publicacions històriques, com Hermano Lobo,
Por Favor o El Viejo Topo, també es van
quedar pel camí.
La desaparició de revistes va disminuir a partir de
1985, any en què van aparèixer nous projectes.
Durant la transició política es va produir un
desplaçament de les polèmiques, dels debats,
substància de revistes com Cuadernos para el
Diálogo o Triunfo, cap als diaris. Malgrat tot,
aquests tenen moltes limitacions, especialment
d'espai. Van sorgir noves publicacions, com
Claves de Razón Práctica. Tanmateix, la
influència d'aquestes revistes de pensament ha
minvat molt en la societat. No hi ha, com abans,
ressonàncies. Aquestes revistes no acostumen a
incidir en mitjans de comunicació de públics més
nombrosos, com els diaris, les ràdios o les
televisions.
Les subvencions
Davant aquesta manca d'interès massiu, el suport
de les institucions oficials ha esdevingut una
qüestió de supervivència. Sense subvencions "no
existiria cap revista cultural", assegura Manuel
Ortuño. Els ajuts oficials, només representen el
15 o el 20% dels pressupostos de les revistes, el
mínim per garantir-ne la supervivència, però
molts responsables de revistes culturals
consideren que sense subvencions d'aquesta
mena aquest tipus de publicacions no podrien
continuar. "Les revistes culturals", afirma
Ortuño, "necessiten recolzar en un públic
determinat. Els ajuts oficials estan bé, però les
revistes no haurien de basar-se només en ells.
Una revista que només vengui 500 exemplars no
té gaire sentit que continuï sortint".
El propòsit de bona part de les revistes culturals
és recuperar la possibilitat de discussió, fer
possible un examen més reposat de la realitat
que ens envolta. Són publicacions modestes que,
malgrat això, volen tenir ressò a la resta de la
societat, volen ser com una pedra en un estany,
un ens creador de cercles concèntrics, cada cop
més amples. "Aquestes revistes, tot i ser
minoritàries, molt minoritàries, han de comunicar
i comunicar-se", afirma Ortuño. Davant seu tenen
un públic molt petit, molt delimitat, que
acostuma, però, a ser molt fidel, ja que es tracta
d'un àmbit on la competència és molt reduïda.
Segons Llorenç Gomis, director d'El Ciervo, la
degana de les revistes culturals espanyoles, "es
tracta d'un àmbit gairebé clandestí, que compta
molt per als que hi estan interessats, un àmbit en
què els problemes econòmics són constants i
que, moltes vegades, només funciona gràcies al
voluntariat".
Tiratges curts i pocs recursos
En aquest món de la comunicació, on per fer
qualsevol pas o dur a terme un projecte
d'importància sembla imprescindible poder
comptar amb un pressupost de centenars de
milions de pessetes, les revistes culturals neixen i
creixen amb uns números que mai no arriben a
les set xifres. Les publicacions es mouen en
tiratges curts, difusions limitades i una nòmina de
col·laboradors on la generositat guanya amb
escreix el compte corrent. Aquest factor i
d'altres, com la defensa del seu espai davant la
resta de mitjans de comunicació, està provocant
que moltes publicacions s'acostin al format llibre.
La revista Poesia, per exemple, va publicar el
maig un número, que consta de dos volums,
sobre el Gernika, de Picasso. El primer és una
reproducció del quadre fotografiat per parts, que
en el seu conjunt té la mateixa mida que
l'original. El segon volum és una història, molt
documentada gràficament, sobre l'obra de
Picasso. Aquest número de Poesia és més
proper a un llibre que no pas a una revista, com
ja ho van ser les seves darreres edicions
consagrades monogràficament a Fernando
Pessoa, Rubén Dario o Manuel de Falla. Altres
revistes, com El Paseante, s'han convertit en
publicacions anuals (acaba de publicar-se'n un
número dedicat íntegrament al Tao) per evitar la
seva sempre augurada desaparició.
El Urogallo i altres revistes literàries
El panorama de revistes culturals, deixant de
banda les nombroses capçaleres patrocinades
per institucions públiques, és dominat actualment
per quatre títols significatius i amb
característiques prou diferents: El Urogallo,
Album, Revista de Occidente i Ajoblanco. El
Urogallo combina la informació, l'opinió, la
crítica i la creació literària. I ho fa, segons el seu
director, José Antonio Gabriel y Galán, "en una
doble direcció, mostrant tot el que passa aquí en
l'àmbit cultural i incorporant al nostre àmbit el
més significatiu del que passa més enllà de les
nostres fronteres. Es tracta, en definitiva, de
prestar un servei múltiple i, simultàniament, de
crear cultura". Amb redacció a Madrid, El
Urogallo és una publicació mensual amb una
Els anys finals del
franquisme i els de la






mitjana de 80 pàgines i un tiratge situat pels
volts dels 15.000 exemplars.
A l'ombra d'El Urogallo es troben d'altres
revistes literàries, com Lletra de Canvi,
actualment l'única revista cultural catalana
escrita en català i dedicada exclusivament al
món del llibre. Nascuda com a suplement català
d'una altra revista cultural, l'emblemàtica
Quimera, la revista viatja sola des de fa ja cinc
anys. El panorama de revistes literàries es
completa amb Bitzoc, publicada a Mallorca;
Delibros, revista mensual dedicada al món del
llibre en tots els seus àmbits (creació, disseny,
edició, distribució...); Hora de Poesia, revista
bimestral dirigida per la poeta Rosa Lentini;
Letragorda, publicació semestral especialitzada
en llibres infantils; La Página, revista de
literatura canària; i Leer, publicació mensual que
vol "orientar el lector en l'elecció de la seva
lectura", és a dir, "desbrossar el més interessant
del gran nombre de llibres que es publiquen
anualment", assegura el seu director, Heriberto
Quesada.
Revistes d'art
Album, revista bimestral especialitzada en art,
distribueix el seu contingut, força divers, en una
equilibrada simbiosi entre l'absoluta novetat de
l'art efímer i l'obra dels grans mestres de la
pintura, la fotografia, l'arquitectura i,
esporàdicament, la literatura, àmbits que,
segons el seu responsable, Jesús Tablate,
"serveixen per endinsar-se en les formes
fonamentals de l'expressió, per compendre l'art
no com un fet aïllat, sinó com una conseqüència
d'una època i com a manifestació cultural d'una
època". Amb redacció a Madrid, Album té un
tiratge proper als 14.000 exemplars. L'art
també és el leit-motiv de dues altres
publicacions: Guadalimar i Lápiz. La primera,
publicada bimestralment a Madrid, acaba de
complir 15 anys d'existència com a publicació
especialitzada en arts plàstiques. Lápiz, per la
seva banda, es defineix com a "revista d'art" i té
dues edicions mensuals, una en castellà i una
altra en anglès, amb un tiratge total de 18.000
exemplars.
Revistes de pensament
Revista de Occidente és la revista de pensament
espanyola per excel·lència. Creada el 1923 pel
filòsof José Ortega y Gasset, continua, a hores
d ara, la seva funció primigènia: "recollir el
pensament, la ciència i la creació literària més
rellevant, i defensar l'assaig com a mitjà
d expressió i comunicació". De periodicitat
mensual, Revista de Occidente, que té un
tiratge de 12.000 exemplars, és dirigida per
Soledad Ortega, descendenta directa del filòsof.
Revista de Occidente, que compta amb el
suport institucional i econòmic de la Fundación
José Ortega y Gasset, alterna els números
miscel·lànies amb els monogràfics, tot comptant,
en tots dos casos, amb la col·laboració dels
autors espanyols i estrangers més destacats.
El pensament no és patrimoni exclusiu de
Revista de Occidente. Altres publicacions també
s'hi han abocat, com ara Anthropos, revista
barcelonesa de documentació cultural;
Archipiélago, revista bicèfala, amb redacció a
Barcelona i Pamplona; El Ciervo, singular
revista de pensament cristià; Claridad,
publicació especialitzada en temes de moviment
obrer i sindicalisme; la revista filosòfica
Creación; les revistes de pensament polític
Cuadernos Noventa i Leviatán; la revista
sevillana Er, especialitzada en filosofia; i d'altres
publicacions, encara més minoritàries, com
Cuadernos Alzate, Cuadernos del Norte,
Espacio-Espago Escrito, Grial, Letra
Internacional, Pensamiento Iberoamericano,
Raíces, Síntesis, Sistema, El Socialismo del
Futuro o Zona Abierta.
A mig camí entre el pensament i la revista d'art es
troben publicacions d'àmbits diferents,
publicacions que tenen com a eix temàtic
l'arquitectura i l'urbanisme (A&V, Alfoz,
Arquitectura Viva, El Croquis o Quaderns
d Arquitectura), la fotografia i el cine (Dirigido
por..., Cinevideo o FV), la música culta (Scherzo),
la història (LAvenç, Documentos A o Insula), o
la cooperado internacional (Derechos Humanos).
Ajoblanco, el magazine
Ajoblanco, per la seva banda, és el millor
exponent de magazine cultural que es publica
actualment a Espanya. La revista, dirigida per
José Ribas, s'autodefineix com un "fòrum de
tendències innovadores, tribuna d'opinió i de
debat per potenciar els sectors més inquiets de la
societat". Publicada a Barcelona, la revista té
periodicitat mensual i un tiratge proper als
40.000 exemplars. La peculiar personalitat
d'aquesta revista, amb poques seccions fixes,
dóna cabuda a l'entrevista, al reportatge, als
articles d'opinió, als debats, la fotografia, la
participació del lector...
De plantejaments similars era El Paseante,
revista fins fa poc trimestral que enllesteix la seva
reconversió en publicació monogràfica i anual. El
Paseante, dirigida per Jacobo Fitz-James Stuart,
va donar entrada a les seves planes a la creació
literària, les arts plàstiques, les arts aplicades, la
fotografia, l'arquitectura o les arts escèniques.
Les revistes culturals són el revers de la cultura:
obres col·lectives, adreçades més a la crítica que
a la creació, que potencien la pluralitat i
globalitat sobre el fragmentarisme i singularitat
del fet cultural... Petites contradiccions que,
segons Manuel Ortuño, "són, en definitiva, els
elements de la dinàmica de la cultura: tensió i
repòs, procés i resultat. Les revistes culturals són
imprescindibles per a l'home contemporani,
perquè el situen en el límit, en la frontera del seu
coneixement, davant un espai obert que només
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